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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพ ศึกษารายกรณี (Case 
Study) โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงค คือ 
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ  ผูปกครองและคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา 
ดานสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามโดยใชชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย
สําหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ และเพ่ือศึกษา
วิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูของชุด
แบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 กับมาตรฐานการเรียนรู
ภาษาไทย ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และการบูรณาการกับมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  
  กลุมประชากรและกลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมี 2 กลุมคือ กลุมผูที่ใช
ชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย ฯ ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 7 คน 
ผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 144 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
จํานวน 40 คน ผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 คน รวมเปน 196 คน กลุม
ผู เ ช่ียวชาญ ประกอบดวย รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 
ศึกษานิเทศก เขต 1-2 ผูเช่ียวชาญอิสลามศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูเช่ียวชาญระดับเขต
พ้ืนที่ เขต 1-3 มีประสบการณสอนภาษาไทยมากกวา 10 ป หรือสอนอิสลามศึกษามากกวา 5 ป 
จํานวน 17 คน ผูบริหาร ครูโรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ จํานวน 8 คน รวมเปน 25 คน 
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแตกตางกัน 4 ชนิด คือ 1) แบบสอบ 
ถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคาสําหรับผูเช่ียวชาญ ผูปกครองและคณะกรรมการ
อํานวยการสถานศึกษา 2) แนวทางการวิเคราะหชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1- 3 แยกตามลําดับชั้น สําหรับผูเช่ียวชาญ 3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สําหรับผูเช่ียวชาญ ผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา  
4) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ครู ผูปกครอง 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และคาสวน
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 เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําผล
การวิเคราะหทั้งสองสวนมาบูรณาการกัน  
  ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญกับผูปกครองและคณะ 
กรรมการอํานวยการสถานศึกษา ดานสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม โดย
ใชชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนจริยอิสลาม
ศึกษาอนุสรณ ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และแนวทางการวิเคราะหชุดแบบ
ฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สําหรับผูเช่ียวชาญ ดาน
ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูของชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 กับมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 และการบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546 พบวา อยูในระดับมากทุกช้ัน สวนความคิดเห็นดานคุณภาพของคูมือครูและ
ชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กมุสลิม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 โดยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเคนดอลล พบวา สอดคลองกันในทางบวก 
  ขอมูลเชิงคุณภาพ ดานผูเช่ียวชาญพบวา แบบเรียนมีความเหมาะสมไดมาตรฐาน
เทียบเทากับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และดีกวาแบบเรียนทั่วไป มีการบูรณาการอิสลาม
สอดคลองชุมชนมุสลิม แตการสอนอานคํายาก ซึ่งเปนคําศัพทไทยอาหรับบางคําอาจไมเหมาะกับ
เด็กเล็ก วิธีแกใหสอนอานเปนคําไมตองสะกด ควรจัดใหมีการอบรมครูในดานการสอนแบบ
บูรณาการอิสลามใหมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือจะไดบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและชุดแบบฝก
ทักษะภาษาไทย ฯ ดานผูปกครองและคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา พบวา พอใจที่
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามและมีแบบเรียนที่ชัดเจนสอดคลองกับทองถ่ิน 
อยากใหมีแบบเรียนบูรณาการอิสลามทุกวิชาทุกช้ันเรียนใชในสังคมมุสลิม ส่ิงสําคัญอยากใหครู
เอาใจใสนักเรียนมากกวานี้จะทําใหนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนดานนักเรียน พบวา เด็กชอบอาน
และทําแบบฝกหัดทายบทตามที่กําหนดไดมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานอากีดะฮฺ อิบาดะฮฺ
และอัคลากดี 
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ABSTRACT 
 
   This research conducted in quantitative-qualitative approach at Jariya Islam 
Suksa Anusorn School, Nongjik District, Pattani Province was aimed to study on opinions 
of experts and guardians and school commissions in regard to the states of Integrated 
Islamic teaching-learning by Thai Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3 at 
Jariya Islam Suksa Anusorn School, and to analyze the opinions of experts in regards to the 
relationship between the learning standard of Thai Skill Exercises for Muslim Children 
Grades 1-3 and the learning standard of Thai language based on the national basic 
curriculum of the year 2001 and its Integrated with the learning standard of Islamic studies 
curriculum of the year 2003.  
   The samples consisted of two purposive groups. The first were 196 users 
of the Thai Skill Exercises which included 7 school commissions, 144 guardians of 
students grades 1-3, 40 students grades 1-3, and 5 guardians of students grades 4. The 
second were 25 experts. Of these 17 were purposively selected from the vice director of 
Pattani Education Service Area Office ( P.E.S.A.O ) 1, supervisors of ( P.E.S.A.O ) 1-2, 
Islamic studies experts, school administrators, Thai experts with over 10 years experiences 
or Islamic studies teachers with more than 5 years of ( P.E.S.A.O ) 1-3 and 8 
administrators together with teachers teaching at Jariya Islam Suksa Anusorn School.  
  The research instruments used for collecting data were of four different 
kinds: 1) questionnaires to evaluate opinions of experts, administration, teachers, 
guardians, and school commissions, 2) guideline for experts and teachers to analyze Thai 
Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3, 3) constructed interview forms for 
experts, guardians of students grade 4, and school commission, and 4) un-constructed 
interview forms for students grades 1-3, teachers, and guardians. Quantitative data were 
analyzed using frequencies, arithmetic means, and standard deviation. Qualitative data were 
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 analyzed using content analysis technique. The results of these two parts were then 
combined and analytically described.   
  The study reveals that the opinions of experts, guardians and school 
commissions in regards to the states of integrated Islamic teaching-learning by Thai Skill 
Exercises for Muslim Children Grades 1-3 at Jariya Islam Suksa Anusorn School, in 
overall and in each aspect, are found to be high. In views of experts, they viewed that there 
is high relationship between the learning standard of Thai Skill Exercises for Muslim 
Children Grades 1-3 and the learning standard of Thai language based on the national 
basic curriculum of the year 2001 and its integration with the learning standard of Islamic 
studies curriculum of the year 2003. In addition, using Kendall’s Rank Correlation 
coefficient reveals positive association between by the teachers manual and the Integrated 
Islamic teaching-learning by Thai Skill Exercises for Muslim Children Grades 1-3.  
   With regard to qualitative data, the experts viewed that the integrated 
Islamic teaching-learning by Thai Skill Exercises is comparable to the text-books of the 
ministry of Education and better than other texts. It integrates Islam into Muslim 
community. However, it is not suitable to teach children to read some difficult words of 
Thai-Arabic. To solve this problem is to teach them by reading words not by spelling. 
Teachers should be trained to be mastery in Islamic integrated approach in order to help 
them achieve the objectives of the curriculum and the integrated Islamic teaching - learning 
by Thai Skill Exercises. Furthermore, in views of guardians and school commissions, they 
are satisfied with the school achievements that provide new techniques integrated Islamic 
teaching - learning. The Islamic integrated text-books should be used across subjects and 
every level within the Muslim communities. Importantly, teachers better take care of 
students so that their competencies should be further developed. As for students, they are 
very interested in reading and doing exercises at the end of successive chapters absorbing 
the intended characteristics of Aqidah, Ibadah, and good Akhlaq. 
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    ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
   ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻮﻛﺴﺎ ﺃﻧﻮﺻﻮﻥ   ، ﲔﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤ     
  .ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ  ﻭﻱ ﲰﺎﻋﻲ   ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ       ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
  .  9002    ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
  ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
  
ﻣﺘﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻰ "  ﺍﻟﻜﻴﻒ " ﻭ "  ﺍ ﻟﻜﻢ " ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍ ﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﺑﲔ      
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳋﱪﺍﺀ :  ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻮﻛﺴﺎ ﺃﻧﻮﺻﻮﻥ، ﻧﻮﳒﻴﻚ، ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺁﺗﻴﺔ 
ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬ 
    ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻮﻛﺴﺎ ﺃﻧﻮﺻﻮﻥ (  3-1) ﺍ ﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍ ﺋﻴﺔ 
ﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻭﺭﺍﺀ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﻬﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺎ ﺩﻭ
   . 3002ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ   ﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ 1002ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳﻨﺔ 
 ﺷﺨﺺ 691 ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﻷﻭﱃ .  ﺎ ﻣﺘﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ ﺃﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻬ      
ﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ  ﺃﺷ 7ﺚ ﻭﻫﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﲟﻨﻬﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﲝﻴ 
 ( 3-1 )  ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﺬﻤﻴ ﺗﻠ 04 ﻭ (  3-1)  ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ 441
 ﺷﺨﺼﺎ ﺣﻴﺚ 52ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ  .  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 5ﻭ 
 ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﲟﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻓﻮﻥ ﰲ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥ ﻭﳍﻢ ﺧﱪﺓ  ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍ ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 ﺳﻨﲔ ، ﺃﻭ 01 ﲝﻴﺚ ﺗﻔﻮﻕ ﺧﱪﻢ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻠﻤﻨﻄﻘﺔﻟ 
ﺃﻣﺎ .   ﺷﺨﺼﺎ 71 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ 5ﻛﺎﻧﺖ ﺧﱪﻢ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . ﺃﺷﺨﺎﺹ 8ﺭﻳﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻮﻛﺴﺎ ﺃﻧﻮﺻﻮﻥ ﻓﻌﺪﺩﻫﻢ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺟﺎ
              :ﻭ ﺗﻨﻘﺴﻢ  ﻭﺳﺎ ﺋﻞ  ﺍ ﻟﺒﺤﺚ  ﺍ ﳌﺴﺘﺨﺪ ﻣﺔ  ﳉﻤﻊ  ﺍ ﳌﻌﻠﻮ ﻣﺎ ﺕ  ﺇ ﱃ  ﺃ ﺭ ﺑﻌﺔ  ﺃ ﻧﻮ ﺍ ﻉ      
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ (  2.  ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ (  1
. ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﳋﱪﺍﺀ (   3-1) ﲔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤ 
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ (  4.  ﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﳋﱪﺍﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎ (3
) 7 (
 ﺤﻠﻴﻞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﺘﺑ "  ﺍﻟﻜﻢ " ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
ﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺎﺕ ﰒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﻓﺘﻘﺎﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺤ .   ﻣﺌﻮﻱ ﻭﲤﻴﻠﻲ ﻭﺣﺴﺎﺏ 
  . ﺪﻣﺎﺝ ﻣﻌﺎﻧﺑﺎﻻ
ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ      
 ﺟﺎﺭﻳﺎ ﺔ ﲟﺪﺭﺳ ( 3-1) ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ 
ﺃﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ .  ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻮﻛﺴﺎ ﺃﻧﻮﺻﻮﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺑﻜﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻭﺍﻧﺪ1002ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 3-1)ﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹ
ﻌﻠﻖ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘ .  ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ "  ﻛﻨﺪﺍﻝ " ﻭﲟﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﺮﻱ .   ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ 3002ﺳﻨﺔ 
ﻓﲑﻯ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ "  ﺍﻟﻜﻴﻒ " ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﺣ 
  .ﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣ
 –ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻﺩ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ      
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺗﻌﻠﻴﻢ .  ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺠﺎﺀ .  ﻋﺮﺑﻴﺔ 
ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺟﻮﺓ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ 
ﻄﺮﻕ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻥ ﺑ ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮ .  ﺍ ﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ 
ﻭﳓﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ .  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﺮﻕ ﺟﻴﺪﺓ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﺇﻫﺘﺎﻣﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﻢ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭ .  ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ 
ﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺎﻨﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳ ﺗﺘﺮﻗﻲ ﻭﺗﺮﺑﻮ ، ﻓﻴﻌﻄﻲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘ 
  .      ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺻﺤﻔﺎﺎ ﻣﻠﺒﲔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ
  
  
  
  
 
  
  
 
 
) 8 (
